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2004 90 76 58 53 4 9
2005 82 ― 70 ― 7 ―
2006 68 71 49 40 13 18
2007 89 48 23 23 4 9
2008 90 94 14 14 11 13
2009 106 89 15 13 2 20
2010 129 117 29 32 11 9
2011 116 116 23 25 6 10
2012 116 86 16 18 4 13
2013 114 ― 3 ― 6 ―













2004 34 44 70 55 48 39 － － － －
2005 58 － 45 － 56 － － － － －
2006 42 36 23 24 51 55 － － 14 14
2007 30 21 32 29 43 25 － － 11 5
2008 37 32 35 37 38 45 － － 5 7
2009 23 26 36 30 40 44 22 15 2 7
2010 49 50 45 34 34 44 23 19 18 11
2011 43 34 36 45 35 31 26 34 5 7
2012 39 39 36 24 35 26 22 23 4 5
2013 29 － 38 － 29 － 22 － 5 －





































































































































































































測定項目 2004～2013 1980～2003 2004～2013 1980～2003
値 出現年度 値 出現年度 値 出現年度 値 出現年度
身 長(㎝) 177.2 2006前期 180.6 1997 134.4 2004後期 137.0 2003
体 重(㎏) 98.5 2011後期 110.5 1988 34.9 2007前期 29.0 2003
Rohrer’s Index 239.9 2005前期 245.5 1988 95.8 2010後期 81.9 1993
胸 囲(㎝) 116.0 2012後期 124.5 1988 68.5 2010前期 66.0 2003
肺活量(㏄) 4510 2007前期 5290 1997 1870 2004後期 1190 1983
背筋力(㎏) 131.0 2006前期 147.0 1980 26.5 2006前期 26.0 1997
握 力(㎏) 41.4 2013前期 46.0 1982 13.9 2011前期 9.8 2003
垂直跳び(㎝) 63.0 2011前期 61.0 2000 6.0 2006後期 21.0 2002・2003
長座体前屈(㎝) 75.5 2012後期 11.0 2008前期
立位体前屈(㎝) 32.5 1988・1995・1996 -22.0 1996
閉眼片足立ち(秒) 120＋α 全期 120＋α 全期 1 2006前期 3 1981
BURPEE TEST(回) 16.00 2004前期 18.25 2002 4.75 2013前期 5.00 2003
立膝上体起こし(回) 38 2007後期・2013前期 35 2001 0 複数年 0 複数年
12分間走(ⅿ) 2768 2010後期 2628 1983 724 2006後期 628 2003







































































































mean±SD  max  min
後期（n＝138)
mean±SD  max  min
身 長(㎝) 158.4 ± 5.12 172.1 144.1 158.3 ± 5.46 172.8 134.4
体 重(㎏) 53.2 ± 7.32 77.6 35.6 52.6 ± 6.94 77.2 35.2
Rohrer’s Index 134.2 ± 19.31 217.9 99.9 132.8 ± 19.29 219.0 98.7
胸 囲(㎝) 79.8 ± 4.70 95.5 70.0 79.3 ± 4.41 94.0 70.0
肺活量(㏄) 3042 ± 409.3 4190 1930 3012 ± 435.4 4280 1870
背筋力(㎏) 68.7 ± 16.03 113.5 30.5 71.4 ± 17.35 117.5 28.0
握 力(㎏) 25.2 ± 3.73 37.6 14.3 25.4 ± 3.42 36.1 14.9
垂直跳び(㎝) 40.8 ± 6.08 62.0 28.0 39.7 ± 5.44 57.0 27.0
長座体前屈(㎝) 47.6 ± 8.73 73.5 19.4 46.5 ± 8.86 73.2 20.8
閉眼片足立ち(秒) 71 ± 35.6 120 5 82 ± 32.8 120 11
BURPEE TEST(回) 10.5 ± 1.69 16.00 5.50 10.7 ± 1.53 15.75 6.50
立膝上体起こし(回) 21 ± 5.1 35 7 21 ± 5.3 36 9




mean±SD  max  min
身 長(㎝) 158.4 ± 5.62 172.6 142.0
体 重(㎏) 54.1 ± 8.52 86.0 37.0
Rohrer’s Index 136.1 ± 19.83 239.9 100.2
胸 囲(㎝) 80.4 ± 5.22 103.0 69.0
肺活量(㏄) 3066 ± 452.4 4390 2130
背筋力(㎏) 63.0 ± 17.29 112.5 29.0
握 力(㎏) 25.3 ± 3.94 39.0 17.6
垂直跳び(㎝) 38.8 ± 5.66 60.0 27.0
長座体前屈(㎝) 44.4 ± 8.71 63.5 18.5
閉眼片足立ち(秒) 65 ± 35.4 120 7
BURPEE TEST(回) 10.3 ± 1.56 15.00 6.25
立膝上体起こし(回) 21 ± 5.1 32 2
12分間走(ⅿ) 1905 ± 219.8 2450 1140





mean±SD  max  min
後期（n＝129)
mean±SD  max  min
身 長(㎝) 158.7 ± 5.59 177.2 146.2 159.2 ± 5.12 172.1 146.4
体 重(㎏) 53.3 ± 6.61 71.6 40.2 52.8 ± 6.98 72.8 39.2
Rohrer’s Index 133.5 ± 16.14 186.8 101.9 130.8 ± 15.44 178.0 98.0
胸 囲(㎝) 80.2 ± 4.24 91.5 71.0 79.6 ± 4.27 89.0 70.0
肺活量(㏄) 3094 ± 394.8 4030 2270 3038 ± 476.4 4180 2080
背筋力(㎏) 70.6 ± 17.10 131.0 26.5 69.7 ± 19.12 120.0 31.0
握 力(㎏) 26.1 ± 3.50 34.5 16.4 26.4 ± 4.22 36.3 14.9
垂直跳び(㎝) 39.5 ± 6.16 54.0 7.0 40.8 ± 7.19 57.0 6.0
長座体前屈(㎝) 44.5 ± 8.95 67.2 18.7 43.6 ± 9.55 66.5 19.0
閉眼片足立ち(秒) 66 ± 34.7 120 1 69 ± 36.0 120 3
BURPEE TEST(回) 10.18 ± 1.55 14.25 6.25 10.3 ± 1.45 15.25 8.00
立膝上体起こし(回) 22 ± 4.8 35 10 21 ± 4.6 34 12




mean±SD  max  min
後期（n＝79)
mean±SD  max  min
身 長(㎝) 158.3 ± 4.99 170.1 148.7 158.3 ± 5.77 174.2 147.0
体 重(㎏) 53.3 ± 8.24 82.7 34.9 52.7 ± 7.97 75.4 35.6
Rohrer’s Index 134.3 ± 18.97 195.6 99.4 132.9 ± 19.28 195.8 96.7
胸 囲(㎝) 80.8 ± 5.19 99.0 69.0 79.9 ± 5.09 95.0 70.0
肺活量(㏄) 3055 ± 454.1 4510 2011 3046 ± 418.4 4150 1890
背筋力(㎏) 63.9 ± 17.18 115.0 27.0 70.2 ± 16.57 121.5 31.0
握 力(㎏) 26.4 ± 3.97 37.0 17.7 26.1 ± 4.53 40.3 15.8
垂直跳び(㎝) 40.9 ± 5.73 59.5 28.0 40.1 ± 5.72 52.0 23.0
長座体前屈(㎝) 42.1 ± 9.58 60.5 14.0 42.9 ± 9.12 58.7 19.5
閉眼片足立ち(秒) 68 ± 35.3 120 10 78 ± 34.7 120 20
BURPEE TEST(回) 10.2 ± 1.54 14.50 5.00 11.0 ± 1.68 15.00 6.50
立膝上体起こし(回) 21 ± 5.1 33 4 22 ± 5.0 38 10







mean±SD  max  min
後期（n＝121)
mean±SD  max  min
身 長(㎝) 158.5 ± 5.33 176.8 147.2 158.5 ± 5.56 176.6 148.0
体 重(㎏) 54.0 ± 7.42 74.7 38.2 52.7 ± 6.80 72.2 38.8
Rohrer’s Index 135.6 ± 18.75 193.3 101.3 132.5 ± 17.50 193.4 100.9
胸 囲(㎝) 82.2 ± 4.54 95.0 72.0 80.7 ± 4.47 97.0 72.0
肺活量(㏄) 3106 ± 452.5 4300 2280 3008 ± 451.0 4470 2110
背筋力(㎏) 67.7 ± 12.85 99.0 41.5 68.6 ± 14.62 101.5 39.0
握 力(㎏) 27.0 ± 3.70 36.5 18.2 27.0 ± 3.96 37.8 17.9
垂直跳び(㎝) 40.0 ± 6.01 54.0 24.0 41.4 ± 6.44 54.0 22.0
長座体前屈(㎝) 45.6 ± 9.08 64.0 11.0 45.2 ± 8.91 66.0 12.0
閉眼片足立ち(秒) 63 ± 32.4 120 7 74 ± 35.6 120 12
BURPEE TEST(回) 10.3 ± 1.68 14.75 6.25 10.7 ± 1.70 15.00 6.00
立膝上体起こし(回) 22 ± 5.4 33 2 21 ± 5.2 30 4




mean±SD  max  min
後期（n＝122)
mean±SD  max  min
身 長(㎝) 158.0 ± 5.11 168.1 140.9 158.1 ± 4.70 168.7 144.7
体 重(㎏) 53.1 ± 8.36 82.5 36.4 53.4 ± 8.25 81.7 37.6
Rohrer’s Index 134.7 ± 20.47 200.9 96.4 135.2 ± 19.75 187.3 98.8
胸 囲(㎝) 81.1 ± 5.67 100.0 71.0 80.7 ± 5.52 97.0 71.0
肺活量(㏄) 2980 ± 456.2 4150 2080 2974 ± 457.4 4330 2000
背筋力(㎏) 62.1 ± 14.62 93.5 34.5 65.3 ± 16.37 124.0 27.5
握 力(㎏) 25.4 ± 3.73 35.1 16.7 25.6 ± 3.98 36.4 16.4
垂直跳び(㎝) 42.2 ± 6.63 62.0 30.0 40.4 ± 6.43 60.0 19.0
長座体前屈(㎝) 47.4 ± 8.34 66.0 28.0 46.5 ± 10.09 68.0 12.0
閉眼片足立ち(秒) 65 ± 34.5 120 8 70 ± 35.5 120 8
BURPEE TEST(回) 10.2 ± 1.43 15.25 5.00 10.2 ± 1.44 15.00 6.00
立膝上体起こし(回) 22 ± 5.0 34 5 21 ± 4.7 33 10
12分間走(ⅿ) 1890 ± 206.7 2350 1070 1817 ± 230.0 2340 1204





mean±SD  max  min
後期（n＝158)
mean±SD  max  min
身 長(㎝) 157.7 ± 5.38 171.3 141.7 158.0 ± 5.25 171.1 141.2
体 重(㎏) 52.0 ± 7.70 86.4 38.4 51.2 ± 7.43 80.9 36.3
Rohrer’s Index 132.9 ± 19.30 221.1 98.4 129.8 ± 17.74 198.6 95.8
胸 囲(㎝) 80.3 ± 4.91 101.0 68.5 79.7 ± 4.68 95.5 71.0
肺活量(㏄) 2951 ± 405.0 4450 2050 2868 ± 432.7 4200 2000
背筋力(㎏) 62.5 ± 14.92 103.5 26.7 64.9 ± 16.37 120.0 29.0
握 力(㎏) 25.0 ± 3.60 34.1 16.5 25.6 ± 4.20 36.8 14.6
垂直跳び(㎝) 40.6 ± 6.92 62.0 24.0 40.8 ± 7.02 61.0 20.0
長座体前屈(㎝) 44.8 ± 8.99 70.0 20.5 45.8 ± 8.73 67.0 20.0
閉眼片足立ち(秒) 73 ± 35.6 120 6 78 ± 34.9 120 15
BURPEE TEST(回) 10.3 ± 1.66 15.00 6.00 10.4 ± 1.70 15.25 6.00
立膝上体起こし(回) 22 ± 5.3 34 0 21 ± 5.0 32 4




mean±SD  max  min
後期（n＝151)
mean±SD  max  min
身 長(㎝) 157.7 ± 5.31 173.7 144.8 157.9 ± 5.23 174.3 146.5
体 重(㎏) 52.9 ± 8.08 95.5 38.4 52.4 ± 8.15 98.5 38.1
Rohrer’s Index 134.9 ± 18.40 225.9 101.1 133.2 ± 18.58 231.3 97.9
胸 囲(㎝) 79.9 ± 5.27 106.0 70.0 83.0 ± 5.48 112.0 71.0
肺活量(㏄) 2992 ± 412.4 4100 2050 2983 ± 434.0 4200 2120
背筋力(㎏) 61.6 ± 13.69 92.5 29.5 63.9 ± 13.38 95.0 30.5
握 力(㎏) 25.3 ± 3.73 36.6 13.9 25.6 ± 3.66 39.3 17.4
垂直跳び(㎝) 39.8 ± 6.67 63.0 21.0 39.1 ± 5.27 54.0 27.0
長座体前屈(㎝) 45.2 ± 9.23 68.0 22.0 44.7 ± 9.49 66.7 23.0
閉眼片足立ち(秒) 67 ± 34.7 120 9 73 ± 34.6 120 15
BURPEE TEST(回) 10.2 ± 1.66 15.75 6.00 10.6 ± 1.43 15.00 5.50
立膝上体起こし(回) 22 ± 5.2 33 5 22 ± 5.5 34 0







mean±SD  max  min
後期（n＝117)
mean±SD  max  min
身 長(㎝) 158.3 ± 5.11 172.3 146.2 158.4 ± 5.04 170.5 145.9
体 重(㎏) 52.9 ± 7.78 81.8 38.0 53.0 ± 8.92 92.2 38.0
Rohrer’s Index 133.6 ± 19.61 195.3 100.6 133.5 ± 22.71 222.2 97.1
胸 囲(㎝) 81.8 ± 4.86 100.0 72.0 81.9 ± 6.13 116.0 71.0
肺活量(㏄) 3034 ± 475.8 4500 1950 3011 ± 492.8 4230 2050
背筋力(㎏) 64.5 ± 15.84 109.5 30.5 64.7 ± 14.10 98.0 33.0
握 力(㎏) 25.6 ± 3.63 34.5 16.5 25.6 ± 3.71 34.8 18.4
垂直跳び(㎝) 39.2 ± 6.52 61.0 24.0 38.8 ± 6.32 56.0 26.0
長座体前屈(㎝) 47.3 ± 9.03 67.2 21.0 47.1 ± 9.14 75.5 24.5
閉眼片足立ち(秒) 73 ± 34.3 120 15 79 ± 33.8 120 11
BURPEE TEST(回) 10.2 ± 1.52 14.50 5.00 10.6 ± 1.44 15.00 7.25
立膝上体起こし(回) 23 ± 4.8 37 10 23 ± 5.6 37 0




mean±SD  max  min
身 長(㎝) 158.5 ± 5.06 173.0 143.9
体 重(㎏) 53.2 ± 7.89 85.2 35.9
Rohrer’s Index 133.5 ± 17.13 232.4 101.2
胸 囲(㎝) 79.7 ± 4.64 98.0 71.0
肺活量(㏄) 3096 ± 373.9 4300 2350
背筋力(㎏) 62.3 ± 16.51 115.0 30.5
握 力(㎏) 26.1 ± 4.39 41.4 16.7
垂直跳び(㎝) 40.8 ± 5.79 57.0 27.0
長座体前屈(㎝) 45.8 ± 8.59 70.0 22.0
閉眼片足立ち(秒) 72 ± 34.5 120 12
BURPEE TEST(回) 10.5 ± 1.78 14.50 4.75
立膝上体起こし(回) 23 ± 5.8 38 7
12分間走(ⅿ) 1896 ± 206.6 2432 1400
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